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En la presente tesis se describe la implementacion de un aplicativo web de información de 
las ventas para la empresa Mambrino SAC, mostrando los problemas generales y 
especificos que estan causando deficiente control en el cálculo de las ventas reales, 
asimismo se requiere contar con esta información de manera consistente y en el menor 
tiempo posible, por lo tanto se necesitaba una solución que permita minimizar el tiempo de 
horas hombres y eliminar el costo de horas extras. 
 
Por consiguiente, nos apoyamos en los antecedentes y marco teórico de las herramientas 
tecnológicas a usar, utilizamos como marco metodológico a Scrum, llevándonos a realizar 
con éxito el proyecto del aplicativo web. 
 
Aplicamos la metodología basada en Scrum y PMBOK, realizando paso a paso cada proceso 
para llevar a cabo un proyecto con éxito. Utilizamos Scrum porque es una metodología ágil 
para gestionar el desarrollo del proyecto y PMBOK para poder guiarnos de las fases de la 
implementación del proyecto, la cual nos garantizan resultados óptimos y una gestión eficaz 
 
Los Resultados obtenidos por el aplicativo web fue un impacto exitoso, eliminando los 






















En la empresa MAMBRINO SAC, anteriormente contaba con un proceso 
deficiente, motivo por el cual ocasionaba problemas en el cálculo de las 
ventas y desfases en la toma de decisiones al no obtener la información de 
las ventas en el tiempo oportuno. 
 
El proceso de reporte de las ventas se iniciaba desde el ingreso manual en 
un archivo en formato Excel, generado por el jefe de restaurante al cierre del 
día, luego de realizar la liquidación de ventas en su sistema MICROS, esta 
venta era declarada de manera manual en esta hoja de cálculo. 
 
Posterior a ello se enviaban los archivos al supervisor de operaciones 
encargado del restaurante, para que él adjunte y analice las ventas cerradas 
del día, puesto que el Gerente de la empresa, solicitaba a primera hora las 
ventas del día de todos los restaurantes de manera consolidada. 
 
También, el área de marketing solicitaba la información para el correcto 
análisis de la venta, ya que de ésta forma se realiza un seguimiento diario para 
futuras proyecciones y metas a alcanzar, asimismo se requiere contar con esta 
información de manera consistente y en el menor tiempo posible, por lo tanto se 




para obtener información y así poder brindar datos reales a las personas y a 








  Figura 1. Árbol de problemas.   
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ventas     
     






DEFICIENTE CONTROL DE LA INFORMACION EN LOS PROCESOS DE REGISTRO 








Registro manual en Excel de  Ingreso erróneo de las ventas  Horas excesivas de trabajo 
las ventas cerradas del día  por mala digitación  para el personal 
































Deficiente control de la información en los proceso de registro de ventas, 
cálculos erróneos ocasionando desfases en la toma de decisiones 
 
 
 Causas  Efectos  
     
 1.- Registro manual en Excel de las ventas  1.-Deficiente control de información del total  
 cerradas del día  de las ventas  
     
 2.-Ingreso erróneo de las ventas por mala  
2.-Cálculo erróneo de las ventas 
 
 digitación       
     
 3.-Horas excesivas de trabajo para el personal  3.-Malestar en los empleados  
















▪ ¿Qué hacer para que el control de la información en los procesos de registro de 







▪ ¿Cómo el registro manual en Excel de las ventas cerradas del día dejará de 
impactar en el deficiente control de la información del total de las ventas?
 
 




▪ ¿Cómo hacer para que las horas excesivas de trabajo dejen de generar 


















▪ Implementar un aplicativo WEB de información que permita de forma 












▪ Implementar un aplicativo web de información que permita el control y la 
entrega rápida del cálculo total de las ventas para así eliminar el registro
 
 
manual en la hoja de cálculo. 
 
▪ Identificar el cálculo real de la venta y obtener de forma óptima el registro y 
consulta de la información de las ventas cerradas del día en el momento.
 
 



















▪ Se realizó la implementación de módulos de información para el área de 
marketing, que permitió de forma eficiente el análisis de las ventas en los
 
 
restaurantes de Mambrino en un tiempo oportuno. 
 




▪ Se centralizó la información actual e histórica de las ventas en un repositorio 
de base de datos que permitió obtener un análisis eficaz y eficiente de la
 
 










▪ El aplicativo web se enfocó únicamente en la información y análisis de las 





▪ La falta de tiempo y la poca disponibilidad de los involucrados para 












Actualmente en la empresa MAMBRINO SAC es importante el análisis de 
información de venta que generan los restaurantes, puntualmente con el proceso 
actual esta información se logra obtener en un día, ocasionando problemas en el 
cálculo de las ventas y por tanto desfases en la toma de decisiones. El aplicativo 
web tiene por finalidad brindar información de las ventas cerradas del día en el 
momento de manera consistente, obteniendo el dato real de las ventas en menor 
tiempo posible y a la vez minimizando el tiempo de horas hombres. 
 
Este proyecto beneficia a las áreas interesadas como marketing para el análisis de 
las ventas, área de operaciones en la reducción de horas hombres y gerencia en la 






















Según lo señalado por Castillo (2016), Desarrollo e implementación de un 
sistema web para generar valor en una pyme aplicando una metodología 





Objetivos de la investigación 
 
▪ Determina el desarrollo internos del negocio.  
▪ Mejorar el servicio a los clientes y usuarios.  
 








Síntesis de la situación problemática planteada 
 
 
Según el autor en mención señala que todo proceso manual va a conllevar a 
que surjan problemas y grandes pérdidas económicas ya que se ingresan 
datos manuales y a la vez maximiza el tiempo de horas hombres ante un mal 




Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
 
 
A lo referido por el autor se comprende que aplican una metodología ágil 
XP en su sistema web y se obtiene un incremento en el desarrollo de la 




Resultados y conclusiones más importantes 
 
 
Según el autor en mención manifiesta que el valor que genera las empresas 
no es solo por la gestión financiera, si no también es de invertir en la 
tecnología y más aún en la operación del negocio que se sostiene en las 
herramientas tecnológicas generando una mayor rentabilidad. (p.98) 
 
 
De acuerdo a lo referido por el autor este proyecto se basa en la importancia 
de obtener el dato real de las ventas obteniéndolo en un tiempo oportuno, 
con la finalidad de dar valor al proyecto y demostrando la eficiencia de la 
aplicación, para así dar la satisfacción al usuario y a las áreas involucradas. 
 
Mayormente la operación de las empresas se sostiene en base a las 
herramientas tecnologías, para brindarnos más facilidad en nuestros 




De acuerdo con Quispe, A. y Vargas, F. (2016), Implementación de un 
sistema de información web para optimizar la gestión administrativa de la 





Objetivos de la investigación 
 
 




▪ Aumentan el nivel de confiabilidad de la información de los reportes de 









Síntesis de la situación problemática planteada 
 
 
La empresa mencionada por ambos autores, manifiestan que no llevan un 
control en distintas áreas, la cual generan problemas de cálculos en sus 
ventas y la mayoría de sus operaciones las realizan manualmente; generando 




Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
 
 
A lo referido por el autor se comprende que aplica la metodología RUP en 




Resultados y conclusiones más importantes 
 
 
Implementando el Sistema se lograron los objetivos trazados, optimizando 
la gestión administrativa con un orden específico, los cálculos de las ventas 
realizadas con éxito, obtuvo la satisfacción del cliente o usuario final. El 
tiempo de acceso a la información fue muy indispensable para la toma de 
decisiones, la cual permitió que los datos se generen de manera rápida, 




Este proyecto utiliza las herramientas como XAMPP, un servidor 
independiente de plataforma, como gestor de base de datos en MySql, servidor 
APACHE y programación en PHP, lo cual tiene semejanza con mi proyecto 
implementado, puesto que el autor también señala la exigencia de uso de 




Se concluye que al brindarle las herramientas tecnológicas a los usuarios o 










Según lo referido por Tobar (2014), Análisis, Desarrollo e implementación 
de una aplicación web orientada para el registro de órdenes de compra, 





Objetivos de la investigación 
 
 
▪ La implementación de un aplicativo web que permite mejorar todos los 







Síntesis de la situación problemática planteada 
 
 
Según el autor en mención manifiesta que la empresa no tiene un sistema 
que le ayude a organizar sus procesos operacionales, la cual tiene una 
elevada demanda de clientes y servicios, causándole problemas en la gestión 
de su empresa, también influye la importancia de obtener el control de sus 





Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
 
 
La metodología detallada en este artículo es SCRUM, quedando como 





Resultados y conclusiones más importantes 
 
 
En conclusión muestra cómo se desarrolla el sistema web implementando el 
marco metodológico SCRUM, lo cual se incorporan diferentes cambios 
sobre el desarrollo y permitiendo mantener el control sobre el avance 
monitoreando el cronograma en el proyecto. Se trata de exponer de manera 





Es evidente que este proyecto se fundamenta en la práctica o experiencia de 
un aplicativo web de información académico, utilizando la metodología 
SCRUM. Se muestran los beneficios y características principales de un 
desarrollo orientado a la web. Por lo tanto concluyo que la aplicación del 
sistema web requiere de una metodología ágil para su flexibilidad y cambios 
















Mambrino SA.C. Es una empresa que tiene a su cargo diferentes marcas de 
restaurantes en la ciudad de Lima. Debemos señalar que cada una de las 
marcas ofrecidas por la empresa tiene su propia personalidad dirigiéndose 
así a un público objetivo y específico brindado por dicho negocio. 
 
Mambrino S.A.C a lo largo de estos años ha buscado diferenciarse de los 
demás empresas que se dedican al abastecimiento de comida y bebidas, 
diferenciándose así por la calidad y el servicio ofrecido, la originalidad de 
sus platos, infraestructura, y el buen trato brindado al cliente. 
 
La empresa está dirigida a los niveles socioeconómicos (NSE) A y B en la 
ciudad de Lima, así como turistas que visitan la capital. 
 
La propuesta de esta tesis al crear un aplicativo web de información para el 
análisis y supervisión de las ventas en los restaurantes de Mambrino, es para 
obtener en línea el cálculo real de las ventas de cada restaurante en un 
tiempo oportuno y permitiendo minimizar el tiempo de horas hombres para 
obtener información y poder brindar datos reales a las persona o los gerentes 










La Trattoria di Mambrino 
 
 
Esta marca está dirigida a un nivel socioeconómico A, por tanto los precios 
de cada plato ofrecido es superior a los distintos restaurantes. La Trattoria di 





La Bodega de la Trattoria 
 
 
Dirigido a un sector económico A y B ofreciendo también su especialidad 
comida italiana., los precios ofrecidos por este restaurante son accesibles 








Dirigido a un sector económico A y B ofrece al público consumidor una 
variedad de comida criolla satisfaciendo las necesidades del cliente 









Ofrece aperitivos, postres, jugos y todo tipo de café con la finalidad de 










López (2015) señala: 
 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 
herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web 
a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. (s.p). 
 
 
A lo que arriba el autor es que la aplicación web es una herramienta 
importante hoy en día de fácil acceso, el cual permite poder navegar en la 





▪ No se requiere instalar software en nuestro ordenador 
 
▪ La mayoria son gratis (aunque no todas) 
 
▪ No llenan el uso del disco duro del equipo, ni ocupan mucha memoria 
 







▪ Se pueden quedar fuera de servicio sin aviso previo. 
 










Con el desarrollo y avance de las herramientas tecnológicas las aplicaciones 
web tienden a ser más disponibles en diferentes equipos tecnológicos, 




▪ Compatibilidad multiplataforma: Una misma versión de la aplicación 







▪ Acceso inmediato y desde cualquier lugar: Todad las aplicaciones con 
tecnologías web no requieren ser descargadas, instaladas y configuradas, lo
 
 





▪ Menos requerimientos de hardware: Los aplicativos Web consumen muy 
poco espacio en discos y también su consumo de memoria es mínima, en
 
 
comparación a los programas instalados en el CPU localmente. Tampoco es 
necesario disponer de equipos de cómputo con fuertes procesadores ya que 






▪ Seguridad en los datos: La informacion de datos estan alojadas en un servidor 





fallas de de disco duro, virus o cualquier problema en comun que sufre un 




Interfaz Gráfica de las aplicaciones web 
 
▪ La interfaz gráfica de un aplicativo web es sumamente funcional y completa, 
gracias a las variadas tecnologías web que existen: Java, JavaScript, DHTML,
 
 




Lenguajes de programación de aplicaciones Web  
▪ C# y Visual Basic (tecnologías ASP/ASP.NET)  












































Moscoso (2013) menciona: 
 
 
El servidor Web se encarga de contestar a estas peticiones de forma 
adecuada, entregando como resultado una página Web o información de 





A lo referido por el autor el servidor web facilita al usuario o cliente ante 
una solicitud, lo cual el servidor responde ante la petición de forma 











Para iniciar el desarrollo de una aplicación web se debe utilizar una 
metodología que nos permita visualizar todos los requerimientos, 
planeación y desarrollo del aplicativo; para poder obtener la finalización del 
proyecto con éxito, por tal motivo se menciona la metodología que esté más 










De acuerdo con Navarro, Fernández y Morales (2013) 
 
 
Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que 
se ajusten a la realidad de cada equipo y proyecto. Los proyectos ágiles 
se subdividen en proyectos más pequeños mediante una lista ordenada 





A lo mencionado por los autores, la metodología ágil simplifica el 
proyecto a desarrollar, haciéndolo más flexible y adaptándose a la 
necesidad del cliente y el equipo. 
 
Se basan al trabajo incremental e iterativo con cambios para el 
funcionamiento correcto del proyecto, dando un producto final exitoso 











Moscoso (2013) define: 
 
 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multi hilo y multi 
usuario. La siguiente es una lista de algunas de las características de 
MySql: • Escrito en C y en C++. Funciona en diferentes plataformas, APIs 










Moscoso (2013) manifiesta: 
 
 
PHP es un lenguaje de programación, diseñado originalmente para la 











Moscoso (2013) define, 
 
 
Servidor Web de distribución libre y de código abierto, siendo el más 
popular del mundo desde abril de 1996, con una implementación actual 











Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y 







Según PMBOK (2019), los grupos de procesos para el desarrollo de un 









• Inicio: En este proceso se realiza la definición de un nuevo proyecto o fase, 





• Planificación: Es el proceso donde se establece el alcance del proyecto, 
cronograma, costos, recursos, riesgos, detallando los objetivos y definición 




• Ejecución: Es el procesos donde realizamos el inicio del desarrollo del 
proyecto, contando con todolo necesario para el desarrollo del sistema y 





• Monitoreo y Control: Son procesos que se lleva a cabo el seguimiento, 
analisis para ver el progreso y el desempeño del equipo, identifica las áreas 




• Cierre: Es el proceso donde se finaliza el cierre formal del proyecto, 










Siguiendo con las expectativas del aplicativo Web, acoplamos la metodología de 
desarrollo con los objetivos específicos del proceso de desarrollo de la solución. 
 
El objetivo de la metodología ágil es enfocarse en las iteraciones, al final del sprint 











El marco metodológico Scrum, es un marco de procesos, técnicas e iteraciones 
que llevan a cabo un proyecto con eficacia, con un equipo de desarrollo que 
lleva a cabo roles, eventos, artefactos y reglas asociadas, todos trabajando para 
un objetivo específico y esencial para el éxito del proyecto 
 
 









• Se puede avanzar en la entrega del producto en tiempo, mientras 
ataco los objetivos más fáciles me lleva a ganar más tiempo para 




• El lider del proyecto tiene en base el conocimiento para lograr el 
objetivo planteados del proyecto, con el fin de de entregar un 
producto terminado con éxito. 
 
 
• Cada Integrante del equipo de desarrollo sabe cual es su 
responsabilidad y no es necesario reorganizarce una y otra vez para 






• Ciertos participantes del equipo de desarrollo pueden obviar algunos 
pasos importantes en el proceso de su tarea para poder llegar rapido 
al “sprint” final. 
 
 
• Aveces hay bastantes reuniones para el poco avance del sprint, lo cual 
es muy estresante y cansado reunirse varias veces por el mismo tema. 
 
 
• Si algún integrante del equipo de desarrollo se retira o lo derivan 
ante un cambio, es muy complicado poder reemplazarlo por que ya 
cuenta con responsabilidades ya ejecutadas, tanto que afectaria el 










Scrum cuenta con 3 pilares importantes para el desarrollo del proyecto: 
 
















▪ El Equipo Scrum (Scrum Team)  
 
Es conformado por un dueño de producto (Product Owner), el equipo de 
desarrollo (Development Team) y el Scrum Master. En terminación, el 
equipo Scrum está diseñado para trabajar con éxito en la flexibilidad, 
creatividad y productividad para la entrega del proyecto. 
 
 
▪ El Dueño de Producto (Product Owner)  
 
Es la persona responsable de dar valor e incrementar el éxito del 
producto y del equipo, es el que establece el Product Backlog 
brindando las principales funcionalidades del proyecto a 
implementar, responsable del retorno de la inversión, trabajando 
en la visión del producto 
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▪ El Equipo de Desarrollo (Development Team)  
 
Está conformado por un grupo de personas profesionles, 
especialistas en el desarrollo altamente capacitados, es un equipo 




▪ El Scrum Master  
 
Es el líder del proyecto, lo cual trabaja en validar que la 
metodología se desarrolle de una manera adecuada, remueve los 











El proceso que desarrolla varias iteraciones e incremental, es llamada 
Sprint, lo cual tiene un tiempo aproximado de 2 a 4 semanas, brindandonos 
un resultado del producto realizado, lo cual obtenemos por cada iteración un 









































▪ El Sprint  
 
Es una iteración realizada por el equipo de trabajo con una duración 
aproximada de 4 semanas, lo cual el equipo de trabajo labora para 




▪ Planificación de Sprint (Sprint Planning)  
 
Es una reunión realizada por el equipo de trabajo y el Product 
Owner, lo cual presenta las historias de usuarios por orden 
priorizada. Esta planificación establece el equipo Scrum, luego 
priorizan y establecen la cantidad de historias que se 
comprometen en finalizar en un Sprint. 
 
 
▪ Scrum Diario (Daily Scrum)  
 
Son reuniones internas que se realizan diariamente con un tiempo 
aproximado de 15 minutos, lo cual el equipo de trabajo se junta 
para ver lo avances, como organizarse para cumplir con el trabajo 
en el día. 
 
 
▪ Revisión de Sprint (Sprint Review)  
 
Es la reunión del Equipo Scrum y los Stakeholders, para 
informarles lo que se avanzó en el sprint realizado, ver la 
funcionalidad del sistema, la forma adaptable del funcionamiento 
y ante un incidente que pueda presentarse. 
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▪ Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)  
 
Consiste en que el Equipo Scrum se realiza una auto-evaluación, 
en inspeccionarse así mismo, lo cual proceden a crear un plan de 
mejoramiento para elaborar satisfactoriamente el siguiente sprint 
¿Que hicimos bien? 
 
¿Qué podemos mejorar? ¿Qué 













Es muy importante los artefactos de Scrum ya que conceden claridad y 
pertenencia en todo el proyecto. 
 
Brindan la claridad de la informacion clave, lo cual forman un producto 
exitoso para lso interesados. 
 





▪ Lista de Producto (Product Backlog)  
 
Es una lista de funcionalidades a desarrollar, de todo lo requerido y 
mostrado por el Product Owner. Es el único origen de requisitos, 














































Fuente: La guía del Scrum 
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▪ Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog)  
 
Es una lista priorizada de elementos elegidos del Product Backlog para el 
sprint a realizar, lo cual esta hecho por el equipo scrum que reconoce las 
prioridades para obtener los objetivos del Sprint 
 
 
▪ Incremento (Increment)  
 












2.4.1. Ancho de banda 
 














2.4.3. Base de Datos 
 
 












2.4.5. Navegador Web 
 
 




























DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 





































Fuente: Elaboración propia 
Para el desarrollo del aplicativo web, nos basamos en SCRUM y la guía del PMBOK sexta 











Este proyecto se desarrolló en función de la necesidad de obtener el dato real de 
las ventas cerradas en el menor tiempo posible para así poder realizar el análisis y 
supervisión de las ventas que se desarrollan en la empresa Mambrino SAC; el 
estudio se enmarca dentro del área de TI, que busca solucionar la problemática que 




3.1.1. Identificación de los Stakeholders 
 
   Tabla 2. Identificación de los Stakeholders 
    
 Stakeholders  Interés 
   Encargado de dar el visto bueno al diseño, proceso y funcionamiento del 
   aplicativo web. Gerente espera que cumplamos el cronograma 
 
Gerente 
 establecido, lo cual este aplicativo implica un impacto fuerte en el 
  resultado económico de la empresa.    
   Requiere contar con esta información de manera consistente y en el 
   menor tiempo posible. 
    
 
Gerente de 
 Requiere minimizar el tiempo de horas hombres de sus supervisores y 
  
jefes de restaurante, así mismo visualizar las ventas obtenidas por cada  Operaciones    
restaurante    
   Solicita la información para el correcto análisis de la venta, ya que de 
 Jefe de  ésta forma se realiza un seguimiento diario para futuras proyecciones y 
 Marketing  metas a alcanzar, asimismo se requiere contar con esta información de 
   manera consistente y en el menor tiempo posible 
    
 




3.1.2. Acta de Aceptación del Proyecto 
 
Tabla 3. Acta de aceptación del proyecto  
 
ACTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO 
 
PROYECTO: Aplicativo WEB de información para el análisis y  CÓDIGO  
supervisión de las ventas en los restaurantes de Mambrino SAC 
    
A - 001  
  
     
  FECHA  
     
DEPENDENCIA: Área de TI DÍA  MES AÑO 
     
 8 06 2018 
     
INFORMACIÓN GENERAL     
  
1. RESPONSABLEDilton Guevara - Christian Yunis – Eduardo Apaza   
▪ Identificar el cálculo real de las ventas.  
▪ Minimizar el tiempo de horas hombres. 
 
▪ Eliminar el registro manual en la hoja de cálculo. 
 
▪ Obtener las ventas cerradas del día en el momento. 
 
▪ Se debe visualizar la venta total de la empresa, marca y restaurante 
con variables al año pasado.
  
▪ Se debe visualizar la venta por restaurante, a la vez, ver la cantidad 
 
2. Descripción del de clientes que ingresan por día y el ticket promedio aproximado 
producto  
 del consumo por persona, todos con variable al año pasado. 
 
▪
 Se debe visualizar la diferencia de venta 
 
▪
 Se debe visualizar las ventas por turno, Day Part, cliente y ticket, 
 todos con variable al año pasado. 
 
▪
 Se debe visualizar las ventas por rango de fecha, contar con la 
 exportación en excel, a la vez, seleccionar por restaurante o todos. 
 
▪





7. TIEMPO APROXIMADO DEL 3 MESES 
PROYECTO  
  
8. FECHA DE INICIO DEL 11 de junio del 2018 
PROYECTO  
  
9. FECHA DE TERMINACIÓN 29 de Agosto del 2018 
DEL PROYECTO  
  
10. FECHA DE ENTREGA 29 de Agosto del 2018 
INFORME TÉRMINO DEL  
PROYECTO  
  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 





Nota: El área de gerencia de la empresa, citará periódicamente para conversatorios sobre el 









_______________ _______________ _______________ 
Dilton Guevara Christian Yunis Eduardo Apaza 























































Acta de Constitución del proyecto 
 
 
Aplicativo WEB de información para el análisis y supervisión de las ventas en los 
restaurantes de Mambrino SAC 
 
Jefe del Proyecto 
 
Dilton Guevara Flores 
 
 
Es la persona con autoridad en la administración de costos y recursos relacionados al proyecto, 




La empresa Mambrino SAC se ha incrementado sus ventas de todos los restaurantes en un 
35% en los últimos 2 años. Debido a los estudios realizados, estimamos un incremento 
continuo en las ventas comparados al año pasado. Por tal motivo tenemos la necesidad de 
obtener la información de la venta de manera consolidad, puntualmente con el proceso 
actual esta información se logra obtener en un día, ocasionando problemas en el cálculo de 
las ventas y por tanto desfases en la toma de decisiones. 
 
El aplicativo web tiene por finalidad brindar información de las ventas cerradas del día en 
el momento de manera consistente, obteniendo el dato real de las ventas en menor tiempo 
posible y a la vez minimizando el tiempo de horas hombres. Este proyecto beneficia a las 
áreas interesadas como marketing para el análisis de las ventas, área de operaciones en la 







Implementar un aplicativo WEB de información que permita de forma eficiente procesar 
los cálculos de ventas de los restaurantes en un tiempo oportuno. 
 
Requerimientos / Descripción del producto final  
▪ Desarrollar un aplicativo web que permita identificar el cálculo real de las ventas.  
▪ Se necesitaba una solución que permita minimizar el tiempo de horas hombres. 
 
▪ Con la implementación de este aplicativo web de información debe permitir el control 
y la entrega rápida del cálculo total de las ventas para así eliminar el registro
 
 
manual en la hoja de cálculo. 
 
▪ Al ingresar al aplicativo web debe estar identificado con el nombre de la empresa, 
mostrarlo en el encabezado en todo momento.
  
▪ Debe contar con Login simple a los usuarios, mayormente estándar. 
 
▪ Obtener de forma óptima el registro y consulta de la información de las ventas 
cerradas del día en el momento.
  
▪ Al iniciar el aplicativo debe mostrarse las 4 marcas de la empresa para el Login.  
▪ El área de marketing brindará los logos e imágenes a necesitar. 
 
▪ Optimizar el tiempo de procesamiento de datos. 
 
▪ Se debe visualizar el nombre del usuario en línea. 
 
▪ Reducir el tiempo de horas hombres. 
 
▪ Obtener en línea el cálculo real de las ventas de cada restaurante en un tiempo 
oportuno.
  
▪ Brindar datos reales de la venta a las persona o a los gerentes que toman decisiones.  




▪ Este aplicativo debe mostrar un panel de control y en ello mostrar cada módulo de 
las ventas solicitadas
  
▪ Se debe visualizar la venta total de la empresa con variables al año pasado.  
▪ Se debe visualizar las ventas por marca con variable al año pasado. 
 
▪ Se debe visualizar la venta por restaurante, a la vez, ver la cantidad de clientes que 
ingresan por día y el ticket promedio aproximado del consumo por persona, todos
 
 
con variable al año pasado. 
 
▪ Se debe visualizar la diferencia de venta por empresa, por marca, por restaurante, 
por turno, todos con variables al año pasado.
 
 
▪ Se debe visualizar las ventas por turno, cliente y ticket, todos con variable al año 
pasado.
  
▪ Se debe visualizar por Day Part, cliente y ticket, todos con variable al año pasado. 
 
▪ Se debe visualizar las ventas por rango de fecha, contar con la exportación en excel 
y así poder hacer mis cálculos, a la vez, seleccionar por restaurante o todos, todos
 
 
con variables.  








Recursos y Costos 
 
Para poder llevar a cabo el desarrollo del aplicativo web, es necesario tres tipos de recursos: 
 






En este caso, se requirió adicionar un Analista Programador, ya que la empresa 
contaba con un Jefe de Proyecto y un Analista Funcional, pero se muestran en el 
costo por que forman parte del proyecto 
 
Recursos Humanos Cantidad Sueldo Mensual Tiempo P. / mes Costo 
Analista Programador 1 S/3,600.00 3 S/10,800.00 
Analista Funcional 1 S/3,000.00 3 S/9,000.00 
Jefe del Proyecto 1 S/8,000.00 3 S/24,000.00 
   Total S/43,800.00 




Recursos de Hardware 
 
 
Un ordenador portátil HP CORE I-VII, Disco 1TB, RAM 12GB con sistema 
operativo Windows 10 Profesional. 
 
Un Servidor HP, 2 Discos 2TB RAID1, RAM 16GB con sistema operativo 
Windows Server 2012 R2. 
 
Recursos Hardware Cantidad Descripción Tiempo P. / mes Costo 
  HP CORE I-VII, Disco   
Ordenador Portátil 1 1TB, RAM 12GB con S.O No es aplicable S/1,700.00 
  Win 10 Profesional   
  HP, 2 Discos 2TB RAID1,   
Servidor 1 RAM 16GB con S.O Win No es aplicable S/3,500.00 
  Server 2012 R2   




Recursos de Software 
 
 




Recursos Software Cantidad Descripción Tiempo P. / mes Costo 
PHP 1 software libre No es aplicable S/0.00 
APACHE 1 software libre No es aplicable S/0.00 
MYSQL 1 software libre No es aplicable S/0.00 
Antivirus NOD 32 1 Licencia No es aplicable S/220.00 
S.O Win Server 2012 R2 1 Licencia No es aplicable S/2,000.00 
   Total S/2,220.00 








Total de Recursos y Costos 
 
 
 TIPO DE COSTO COSTO (S/) 
 Recursos Humanos S/43,800.00 
    
 Recursos Hardware S/5,200.00 
    
 Recursos Software S/2,220.00 
    
    
  Costo Total S/51,220.00 








Estimación inicial de costes 
 
El presupuesto total para la implementación, nombrando todos los recursos solicitados, es 
 




Partes interesadas (Stakeholders)  
▪ Gerente General  
▪ Gerente de Operaciones 
 
▪ Jefe de Marketing 
 
 
Estimación inicial de riesgos 
 
El riesgo es no llegar a tiempo con los equipos solicitados para la implementación del 

































Jefe del Proyecto: 
 












Gerente de Operaciones Jefe de Marketing 
 
 
















• El jefe del Proyecto, se encarga de definir con el Analista y el desarrollador los 
requisitos de la aplicación, dar apoyo al desarrollador durante los procesos de 
análisis y diseño, Ser líder en el proyecto, supervisar el trabajo según el 
cronograma planteado al gerente, con fin de garantizar el éxito y que se lleva a 
cabo todos los sprint satisfactoriamente. Él se encuentra interesado en el éxito del 
proyecto porque es miembro del área TI. Mediante este proyecto él se identifica 
como el Scrum Master 
 
 
• El Analista Programador del proyecto tiene pleno conocimiento de todos los 
procesos de identificación como los requisitos, funcionalidades, análisis, diseño, 
implementación, testeo y documentación que se llevará a cabo en el proyecto del 




• El Analista Funcional se ocupa de analizar los procesos involucrados en el negocio 
con el fin de intentar buscar y descubrir posibles necesidades de información que 
pueda tener los interesados. Conociendo plenamente las funcionalidades del 
negocio. Es el nexo entre las necesidades del usuario y el equipo informático 
encargado de elaborar el proyecto. Mediante este proyecto él se identifica como el 
Product Owner 
 
3.2.1. Producto Backlog 
 
Tabla 4. Listado de Product Backlog 
 
 
    Historia de Usuario         
             
 
HU 
Como <tipo de  
Quiero <realizar alguna tarea> 
 para que pueda <lograr algún   
Prioridad 
  
SPRINT  usuario>   objetivo>                
             
1 Gerente General  Aplicativo web  Identificar el cálculo real de las ventas  M 2 
             
  Gerente de    
Eliminar registro manual y minimizar 
     
2 Operaciones,  Visualizar las ventas   M 3   




        
            
3 Jefe de Marketing 
 Visualizar el nombre de la empresa en la  
Lograr pertenencia hacia la empresa 
 
S 1  
aplicación 
  
            
4 Administrador  Logearme  Ser identificado en el aplicativo  M 1 
            
5 Administrador 
 
Administrar la aplicación 
 Administrar y dar mantenimiento a las  
M 1   tablas de los usuarios             
             
  Gerente General,  
Obtener de forma óptima el registro y 
 
Identificar las ventas cerradas del día 
     
6 Gerente de    M 2  
consulta 
 




       
            
7 Jefe de Marketing  Visualizar las 4 marcas en el Login  Lograr pertenencia hacia la empresa  S 1 
            
8 Administrador 
 
Visualizar el nombre del usuario 
 Visualizarme en línea al ingresar al  
S 1   aplicativo             





    Historia de Usuario         
             
 
HU 
Como <tipo de  
Quiero <realizar alguna tarea> 
 para que pueda <lograr algún   
Prioridad 
  
SPRINT  usuario>   objetivo>                
             
  Gerente General,           
9 Gerente de  Reducir el tiempo de horas hombre  Reducir el costo de horas extras  M 3 
  Operaciones           
  Gerente General,  
Obtener en línea el cálculo real de las 
 
Visualizarlo en cualquier tiempo 
     
10 Gerente de 
   
M 2  ventas  oportuno, reuniones, etc.    
Operaciones 
       
            
  Gerente General,    
Visualizar de manera agrupada y 
     
11 Gerente de  Revisar los módulos de ventas   S 2   




        
            
  Gerente General,    
Visualizar en ello cada módulo de 
     
12 Gerente de 
 
Seleccionar en un panel de control 
  
M 1   venta    
Operaciones 
        
            
  Gerente General,           
13 
Gerente de  Visualizar la venta total de la empresa con  Verificar el rendimiento económico de  
M 2 
Operaciones, Jefe de  variable al año pasado  la empresa           
  Marketing           
  Gerente General,           
14 
Gerente de  Visualizar la ventas por marca con variable  Verificar el rendimiento económico por  
M 2 
Operaciones, Jefe de  al año pasado  marca           
  Marketing           
             
  Gerente General,  Visualizar la ventas por restaurante,         
15 
Gerente de  cantidad de clientes y ticket promedio  Verificar detalladamente el rendimiento  
M 2 
Operaciones, Jefe de 
 
aproximado del consumo por persona, 
 
económico por restaurante 
 
         
  Marketing  todos con variable al año pasado         












 Como <tipo de  
Quiero <realizar alguna tarea> 
  para que pueda <lograr algún  
Prioridad 
 
SPRINT   usuario>    objetivo> 
  
           
             
   Gerente General,  
Visualizar la diferencia de la venta por 
      
   Gerente de   Verificar detalladamente la      
16 
  
empresa, por marca, por restaurante, por 
  
M 2   
Operaciones, Jefe de 
  
disminución de la ventas de la empresa 
 
    turno, todos con variable al año pasado      




Jefe de Marketing 
 Visualizar las ventas por turno, cliente y  Verificar detalladamente el rendimiento  
M 3    
ticket, todos con variable al año pasado 
 
económico por restaurante 
 
          




Jefe de Marketing 
 Visualizar por Day Part, cliente y ticket,  Verificar detalladamente el rendimiento  
M 3    todos con variable al año pasado  económico por restaurante            
            




Jefe de Marketing 
 contar con exportación en excel  Verificar detalladamente el rendimiento  
M 3    
seleccionando por restaurante o todos, todo 
 
económico por restaurante 
 
          
     con variable al año pasado       




Jefe de Marketing 
 Visualizar el resumen de las ventas con el  Verificar detalladamente el rendimiento  
S 3    proyectado  económico por restaurante            





Fuente: Elaboración propia 
Para realizar la estimación del desarrollo ágil lo compone la utilización de 





Los puntos de historia: Es un número establecido que indica la 
complejidad relativa, esfuerzo y riesgos, lo cual tiene sentido cuando la 
comparas con otras. 
 
Para el desarrollo de cada historia utilizaremos la técnica de Planning 
Póker. Los PH, van relacionados con la velocidad para decidir el tiempo 





Velocidad: Es definido como la suma total de PH que pueden trabajar un 
equipo de personas en un tiempo planificado. 
 
La idea de velocidad en el sprint se aplica al equipo de trabajo, 





Velocidad del equipo de trabajo = 5 Puntos de Historia / por día 
 
Velocidad del equipo de trabajo = 100 Puntos de Historia / por mes 
 




3.2.1.1. Planificación de las historias de usuario 
 
 
Comenzamos con el desarrollo del aplicativo web, se elaboró el 
Producto Backlog que define las historias de usuario que se 





















































Descripción formato Historia de Usuario 
 
1- N° de Historia: Es el número de orden de la Historia de Usuario 
 
2- Yo como: Se define el tipo de usuario 
 





4- Prioridad (Moscow): Señala la importancia de la historia de 













































6- Descripción: Detalla la tarea que se debe realizar 
 
 
7- Criterios de Aceptación: Define las características que se deben 
ingresar para cumplir con la historia de usuario 
 
8- Esfuerzo estimado (Póker): Se aplica la técnica Planning Póker 
para estimar el esfuerzo de cada historia de usuario 
 






3.2.1.2. Planificación del Sprint 
 
 
Se trabajará mediante el formato detallado, luego de definir el 
formato necesario se realizará una reunión con el equipo Scrum para 























Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2. Cronograma de actividades 
 












































3.2.3. Matriz de Riesgos 
 
Tabla 9. Matriz de Riesgos 
 
    IMPACTO   
 PROBABILIDAD 1–Insignificante 2–Pequeño  3–Moderado 4–Grande 5–Catástrofe 
  
Medio (5) Alto (10) 
 
Alto (15) 
Muy alto Muy alto 
 
5- Casi seguro que sucede 
 
(20) (25)      
  
Medio (4) Medio (6) 
 
Alto (12) Alto (16) 
Muy alto 
 
4- Muy probable 
 
(20)       
 3- Es posible Bajo (3) Medio (5)  Medio (9) Alto (12) Alto (15) 
 2- Es raro que suceda Bajo (2) Bajo (4)  Medio (6) Medio (8) Alto (10) 
 1- Sería excepcional Bajo (1) Bajo (2)  Bajo (3) Bajo (4) Medio (5) 
         
 
 Tipo de riesgo Probabilidad 
   
 No contar con los recursos 
3- Es posible  
materiales a tiempo   
 
No cumplir con las expectativas del 
2- Es raro que suceda 
 
 
proyecto   
 Que la aplicación no sea intuitiva 2- Es raro que suceda 
 Que la BD se caiga o sea infectada 4- Muy probable 
 
La conexión de internet sea 
2- Es raro que suceda 
 
 
intermitente   
 Planeación inadecuada 3- Es posible 
 Errores de programación 3- Es posible 
 Falla en la Red por corte de energía 
2- Es raro que suceda  
eléctrica   
 
 
          
X  Impacto = Riesgo  Contingencia 
          








Alto Anticipación de los equipos al área de Log 
     








Medio Continuo comunicación con el equipo            
  
2–Pequeño 
       
   4 4  Bajo Aprobación del diseño y funcionalidad 
  
5–Catástrofe 
       








Bajo Contamos con otro operador de internet 
     
      
  
4–Grande 
       
   12 12  Alto Continua comunicación con el equipo 
  
2–Pequeño 
       
   6 6  Medio Continua comunicación con el equipo 
  
2–Pequeño 
      Contamos con UPS en nuestro Data         





Bajo Center        
 







Para realizar el desarrollo del aplicativo web, fueron necesario los siguientes 





3.2.4.1. Recursos Humanos 
 
 
Se requirió adicionar un Analista Programador, ya que la empresa 
contaba con un Jefe de Proyecto y un Analista Funcional, pero se 




3.2.4.2. Recursos Materiales 
 
 
Un ordenador portátil HP CORE I-VII, Disco 1TB, RAM 12GB con 
sistema operativo Windows 10 Profesional. 
 
Un Servidor HP, 2 Discos 2TB RAID1, RAM 16GB con sistema 




3.2.4.3. Recursos de Software 
 










Permite que las personas tengan acceso desde cualquier equipo de cómputo 
utilizando un navegador web. No es necesario la instalación de una aplicación 
 
Toda la información actual e histórica de las ventas está centralizada en un 
repositorio de base de datos en la sede central, que permite obtener un 
análisis eficaz y eficiente de la información a través de módulos de consulta 












































En la presente imagen se muestra el diseño de la arquitectura de la empresa 
Mambrino, lo cual se interconectan con los restaurantes por medio de VPN, 
























































En la presente imagen mostramos las relaciones físicas de los distintos 
















































3.2.8. Modelo de Datos 
 
El  siguiente  modelo se  detalla  la  Base  de  Datos,  tablas  y relación  que 
 

















































































































































Fuente: Elaboración propia 
 























































La fase inicial para asegurar que el aplicativo web se desarrolle de una 
forma organizada y coherente a los posibles cambios en los requisitos, se 
decidió que el proyecto se llevará a cabo con el marco metodológico basada 
en Scrum y PMBOK; porque permite desarrollar el aplicativo de manera 
incremental y adaptativa, durante todo el ciclo de vida. 
 
Para el desarrollo del proyecto, dividimos los objetivos, se realizó ciertas 
historias de usuario ordenando según las prioridades del equipo Scrum. 
 
Al término de cada sprint, se examinó todas funcionalidades y se realizó las 
pruebas necesarias al Product Owner y a los Stakeholders con el objetivo de 










En este primer Sprint se estudió los detalles del modelo conceptual. 
Después del estudio anterior, se configuró el entorno de desarrollo, 
mediante la instalación de todas aplicaciones necesarias, además de 










Teniendo en conocimiento las prioridades del Product Owner 
en la lista del Product Backlog, se identificaron las historias 
de usuarios que se deben trabajar en el sprint1, lo cual se 
consideró que las prioridades del trabajo final del sprint1 








Tabla 10. Lista de Historias de Usuario del Sprint 1 
 
 
   Sprint N°: 1 
   Fecha de Inicio  18 de Junio de 2018 
   Fecha de Finalización  2 de Julio de 2018 
 Orden de  
Descripción de la tarea 
 Esfuerzo 
 Priorización   Estimado (PH)     
      
3  Visualizar el nombre de la empresa en la aplicación  5 
4  Logearme como administrador  18 
5  Administrar la aplicación, Login y mantenimiento  20 
7  Visualizar las 4 marcas en el Login  5 
8  Visualizar el nombre del usuario ya iniciada su sesión  7 
12  Visualizar en un panel de control los módulos de ventas  18 








Detalle de las historias de usuarios: Del listado de historias del Sprint 1 se detalla las 
 
historias con sus características para que el Equipo Scrum se encuentren alineados. 
 
 


























Fuente: Elaboración propia 
 










































































































































































Es una reunión clave, lo cual nos tomará 15 minutos 
aproximadamente en levantar observaciones y visualizar nuestro 







* Diseño del aplicativo, con logo de las marcas y el nombre 
de la empresa en el encabezado. 
 
* La administración de la aplicación como admin, módulos 
de mantenimiento y de ventas 
 
* Avances con los módulos de Login. 
 
* Verificación del tablero BurnDown Charts 
 
* Verificación del Task Board 
 
 
* Seguimiento al cronograma de actividades para cumplir en 
fechas de entregas 
 






























Fuente: Elaboración propia 
 




















































































































































































Finalmente, se realiza la revisión de la funcionalidad con las 
partes interesadas del proyecto, mostrándole el 
funcionamiento del aplicativo. 
 
Antes de entregar el producto se verificó el inicio del aplicativo 
mostrando los 4 logos de la empresa, el Login de los usuarios, el 
panel de control con los módulos centralizados, el nombre de la 
empresa en la parte del encabezado. 
 
Quedando aprobado el Sprint 1 queda por finalizado con 
éxito la primera fase del proyecto. 
 





Pantallas del Sprint 1 
 
Luego de entregar con éxito las historias del sprint1, se 



































































Tabla 20. Acta de Aceptación del Sprint 1  
 
 
ACTA DE ACEPTACION DEL SPRINT 1 
 
PROYECTO: Aplicativo WEB de información para el análisis y  CÓDIGO  
supervisión de las ventas en los restaurantes de Mambrino SAC 
    
A - 001  
   
      
   FECHA  
DEPENDENCIA: Área de TI 
    
DÍA  MES AÑO 
      
  2 07 2018 
      
 INFORMACIÓN GENERAL     
   
1. RESPONSABLES Dilton Guevara - Christian Yunis – Eduardo Apaza  
  
 De acuerdo al proyecto en mención se realizaron todas las tareas con 
2. DESCRIPCION 
éxito, finalizando el Sprint1 con todo lo requerido en esta primera fase, 
     
BREVE queda este documento de aceptación como finalización del Sprint 1 
 según cronograma de entrega.     
      
3. FECHA DE 18 de junio del 2018     
INICIO DEL      
SPRINT 1      
      
10. FECHA DE 02 de Julio del 2018     
ENTREGA DEL      
SPRINT 1      
      




















_______________ _______________ _______________ 
Dilton Guevara Christian Yunis Eduardo Apaza 
















































3.3.1.1.4. Sprint Retrospective 
 
 
Para nuestra mejora, procederemos a la auto-evaluación del 
desarrollo que se vio en el sprint1, preguntándonos: ¿Que 






Tabla 21. Retrospective del Sprint 1 
 
 
¿Que hicimos bien? 
 ¿Qué podemos  
¿Qué debemos dejar de hacer?   
mejorar? 
 
     
   Tratar que las   
 Considero que hicimos bien  reuniones diarias  
Debemos dejar de tratar de resolver  
la priorización de las tareas, 
 
sean claras y rápidas 
 
   problemas en los Daily, ya que  




   siempre el tiempo se extiende  




    
















Dentro de las funcionalidades del poder registrarse, acceder a la 
aplicación web y visualizar los módulos de ventas, procederemos a 
implementar la visualización del cálculo real de las ventas por 
empresa, marca y restaurante con una variable de porcentaje de 
crecimiento o disminución al año anterior, para posteriormente ser 










Teniendo en conocimiento las prioridades del Product Owner 
en la lista del Product Backlog, se identificaron las historias 
de usuarios que se deben trabajar en el sprint2, lo cual se 
consideró que las prioridades del trabajo final del sprint2 sean 





Tabla 22. Lista de Historias de Usuario del Sprint 2 
 
 
   Sprint N°:  2   
   Fecha de Inicio  3 de julio de 2018 
  Fecha de Finalización  31 de julio de 2018 
 
Orden de 
     Esfuerzo 
  
Descripción de la tarea 
  
Estimado  Priorización          
(PH)        
1  Aplicativo Web de Información  5 
6  Obtener de forma óptima el registro y consulta  5 
10  Obtener en línea el cálculo real de las ventas  10 
11  Revisar los módulos de ventas  5 




      
14  
Visualizar la venta por marca con variable al año pasado 
15 
     
15 
 Visualizar la venta por restaurante, cantidad de clientes y 
20  ticket promedio aproximado del consumo por persona, 
   todos con variable al año pasado    
16 
 Visualizar la diferencia de la venta, por empresa, por 
20  marca, por restaurante, por turno, todos con variable al 
   año pasado    
     Total (PH) 95 
 




Detalle de las historias de usuarios: Del listado de historias del Sprint 2 se detalla las 
 










































































Fuente: Elaboración propia 
 






























































Fuente: Elaboración propia 
 
 


































































Fuente: Elaboración propia 
 



















































































Es una reunión clave, lo cual nos tomará 15 minutos 
aproximadamente en levantar observaciones y visualizar nuestro 







* Diseño del aplicativo del Resumen de las ventas, 
posicionamiento y división de paneles. 
 
* Avances con los módulos de accesos de venta. 
 
 
* Visualización de las ventas por empresa, por marca, por 
restaurante y cada restaurante su total venta, total clientes y 
total ticket promedio vendido según lo solicitado con 
variables de % al año pasado 
 
* Verificación del tablero BurnDown Charts 
 
* Verificación del Task Board 
 
 
* Seguimiento al cronograma de actividades para cumplir en 
fechas de entregas 
 


























































































































































































































































Finalmente, se realiza la revisión de la funcionalidad con las 
partes interesadas del proyecto, mostrándole el 
funcionamiento del aplicativo. 
 
Se visualiza la información de la venta correcta, se separó en 
dos paneles (Venta por empresa y marca) y (Venta por 
restaurante, con clientes y tickets promedio). 
 
Quedando aprobado el Sprint2 queda por finalizado con éxito 
la segunda fase del proyecto. 
 





Pantallas del Sprint 2 
 
Luego de entregar con éxito las historias del sprint2, se 


























































































Tabla 34. Acta de Aceptación del Sprint 2  
 
 
ACTA DE ACEPTACION DEL SPRINT 2 
 
PROYECTO: Aplicativo WEB de información para el análisis y CÓDIGO  
supervisión de las ventas en los restaurantes de Mambrino SAC 
   
A - 002   
    
     
  FECHA  
DEPENDENCIA: Área de TI 
   
DÍA MES AÑO 
     
  31 07 2018 
     
 INFORMACIÓN GENERAL    
    
1. RESPONSABLES Dilton Guevara - Christian Yunis – Eduardo Apaza   
  
 De acuerdo al proyecto en mención se realizaron todas las tareas con 
2. DESCRIPCION 
éxito, finalizando el Sprint2 con todo lo requerido en esta segunda fase,  
    
BREVE queda este documento de aceptación como finalización del Sprint2 
 según cronograma de entrega.    
     
3. FECHA DE 03 de julio del 2018    
INICIO DEL     
SPRINT 1     
     
10. FECHA DE 31 de Julio del 2018    
ENTREGA DEL     
SPRINT 1     
     




















_______________ _______________ _______________ 
Dilton Guevara Christian Yunis Eduardo Apaza 






















































Para nuestra mejora, procederemos a la auto-evaluación del 
desarrollo que se vio en el sprint2, preguntándonos: ¿Que 






 Tabla 35. Retrospective del Sprint 2 
      
 
¿Que hicimos bien? 
 ¿Qué podemos  
¿Qué debemos dejar de hacer?   
mejorar? 
 
     
 Considero que tenemos  
Mejorar los detalles 
  
 
buena unión y comunicación 
  
Evitar los break en horarios   de descripción en   
en equipo y es bueno ver 
  
productivos, para maximizar el   las historias de   
informes del progreso en 
  
tiempo del proyecto ante un retraso   usuario   
equipo 
   
     














Dentro de las funcionalidades del poder visualizar el cálculo real de 
las ventas por empresa, marca y restaurante con una variable de 
porcentaje de crecimiento o disminución al año anterior, 
procederemos a incrementar el producto con más funcionalidades 
requeridas por los interesados. 
 
En el Sprint3 se implementará el módulo de Detalle de la venta 
(Versus el año pasado) donde se estará visualizando la venta por 
turno AM y PM, por Day Part (Desayuno, Almuerzo, Lonche y 
Cena), de igual manera con la cantidad de clientes y ticket promedio, 
cada uno con su variable de porcentaje comparado al año pasado, 










Teniendo en conocimiento las prioridades del Product Owner 
en la lista del Product Backlog, se identificaron las historias 
de usuarios que se deben trabajar en el sprint3, lo cual se 
consideró que las prioridades del trabajo final del sprint3 sean 




Tabla 36. Lista de Historias de Usuario del Sprint 3 
 
 
   Sprint N°:  3  
   Fecha de Inicio  1 de agosto de 2018 
  Fecha de Finalización  29 de agosto de 2018 
 
Orden de 
    Esfuerzo 
  
Descripción de la tarea 
 
Estimado  Priorización        
(PH)       
2  Visualizar las ventas  5 
9  Reducir el tiempo de horas hombre  5 
17  Visualizar la ventas por turno, clientes y ticket, todos con 20 
 
variable al año pasado 
 
     
18  Visualizar la ventas por Day Part, clientes y ticket, todos con 20 
 
variable al año pasado 
 
     
19 
 Visualizar la ventas por Rango de fechas, contar con 
20  exportación en excel, seleccionando por restaurante o por 
    
   todos, todos con variable al año pasado   
20  Visualizar el resumen de las ventas con el proyectado 15 










Detalle de las historias de usuarios: Del listado de historias del Sprint 3 se detalla las 
 




Tabla 37. Detalle de HU02  
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
 
Número de Historia :  2 
 
Yo Como :  Gerente General, Gerente de Operaciones 
 
Nombre Historia :  Visualizar las ventas 
 
Prioridad (Moscow) :  M 
 




Requiero visualizar y obtener el cálculo real de las ventas para eliminar el registro manual 
de la hoja de cálculo y a la vez minimizar el tiempo de horas hombre 
 




Esfuerzo estimado (Póker) :  5 
 
Sprint :  3  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 38. Detalle de HU09  
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
 
Número de Historia :  9 
 
Yo Como :  Gerente General, Gerente de Operaciones 
 
Nombre Historia :  Reducir el tiempo de horas hombre 
 
Prioridad (Moscow) :  M 
 




Se requiere el aplicativo web de información para poder obtener los datos reales de 
las ventas y así reducir el tiempo de horas hombre que está ocasionando el pago de 
horas extras, a la vez eliminamos la incomodidad laboral 
 




Esfuerzo estimado (Póker) :  5 
 








Tabla 39. Detalle de HU17  
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
 
Número de Historia :  17 
 
Yo Como :  Jefe de Marketing 
Nombre Historia :  Visualizar las ventas por turno, cliente y 
ticket, todos con variable de porcentaje al año pasado 
 
Prioridad (Moscow) :  M 
 




Requiero visualizar la venta real del restaurante por turno AM o PM, la cantidad de 
clientes y el ticket promedio aproximado de la venta total, necesito verificar 
detalladamente el rendimiento económico por restaurante 
 




Esfuerzo estimado (Póker) :  20 
 
Sprint :  3  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 40. Detalle de HU18  
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
 
Número de Historia :  18 
 
Yo Como :  Jefe de Marketing 
Nombre Historia : Visualizar las ventas por Day Part, cliente y ticket, 
todos con variable de porcentaje al año pasado 
 
Prioridad (Moscow) :  M 
 




Requiero visualizar la venta real del restaurante por Day Part (Desayuno, almuerzo, 
lonche y cena), la cantidad de clientes y el ticket promedio aproximado de la venta 
total, necesito verificar detalladamente el rendimiento económico por restaurante 
 




Esfuerzo estimado (Póker) :  20 
 
Sprint :  3  




Tabla 41. Detalle de HU19  
 
HISTORIA DE USUARIO 
 
Número de Historia :  19 
 
Yo Como :
 Jefe de Marketing 
Visualizar las ventas por rango de fecha,  
Nombre Historia : contar con exportación en excel, 
seleccionando por restaurante o todos, todos  
con variable de porcentaje al año pasado 
 
Prioridad (Moscow) :  M 
 




Requiero visualizar la venta real del restaurante por fecha, la cantidad de clientes y el 
ticket promedio aproximado de la venta total, necesito verificar detalladamente el 
rendimiento económico por restaurante 
 




Esfuerzo estimado (Póker) :  20 
 
Sprint :  3  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 42. Detalle de HU20  
 
HISTORIA DE USUARIO 
 
Número de Historia :  20 
 
Yo Como :  Jefe de Marketing 
Visualizar el resumen de las ventas con el 
Nombre Historia :  proyectado 
 
Prioridad (Moscow) :  S 
 




Requiero visualizar la venta real del restaurante por turno, day part y fecha, la cantidad  
de clientes y el ticket promedio aproximado de la venta total, necesito verificar 
detalladamente el rendimiento económico por restaurante ante el proyectado 
 




Esfuerzo estimado (Póker) :  15 
 
Sprint :  3  










Es una reunión clave, lo cual nos tomará 15 minutos 
aproximadamente en levantar observaciones y visualizar nuestro 






* Diseño del aplicativo del Detalle de las ventas. 
 
* Avance del módulo de detalle de la venta. 
 
 
* Visualización de las ventas por turno, Day Part y rango de 
fecha, con variables de % al año pasado 
 
* Verificación del tablero BurnDown Charts 
 
* Verificación del Task Board 
 
 
* Seguimiento al cronograma de actividades para cumplir en 
fechas de entregas 
 































































































































































































































































Finalmente, se realiza la revisión de la funcionalidad con las 
partes interesadas del proyecto, mostrándole el 
funcionamiento del aplicativo. 
 
Se visualiza la información de la venta correcta, según lo 
requerido se muestra la venta por turno, venta por Day Part, 
por fecha y proyectado. La funcionalidad del aplicativo web 
es adaptable para cualquier usuario a futuro. 
 
Quedando aprobado el Sprint3 queda por finalizado con éxito 
la tercera fase del proyecto. 
 





Pantallas del Sprint 3 
 
Luego de entregar con éxito las historias del sprint3, se 













































































































Tabla 46. Acta de Aceptación del Sprint 3  
 
 
ACTA DE ACEPTACION DEL SPRINT 3 
 
PROYECTO: Aplicativo WEB de información para el análisis y CÓDIGO  
supervisión de las ventas en los restaurantes de Mambrino SAC 
   
A - 003   
    
     
  FECHA  
DEPENDENCIA: Área de TI 
   
DÍA MES AÑO 
     
  29 08 2018 
     
 INFORMACIÓN GENERAL    
    
1. RESPONSABLES Dilton Guevara - Christian Yunis – Eduardo Apaza   
  
 De acuerdo al proyecto en mención se realizaron todas las tareas con 
2. DESCRIPCION 
éxito, finalizando el Sprint3 con todo lo requerido en esta tercera fase, 
    
BREVE queda este documento de aceptación como finalización del Sprint3 
 según cronograma de entrega.    
     
3. FECHA DE 01 de Agosto del 2018    
INICIO DEL     
SPRINT 1     
     
10. FECHA DE 29 de Agosto del 2018    
ENTREGA DEL     
SPRINT 1     
     




















_______________ _______________ _______________ 
Dilton Guevara Christian Yunis Eduardo Apaza 




































































Para nuestra mejora, procederemos a la auto-evaluación del 
desarrollo que se vio en el sprint3, preguntándonos: ¿Que 






Tabla 47. Retrospective del Sprint 3 
 
 
¿Que hicimos bien? 
 ¿Qué podemos  
¿Qué debemos dejar de hacer?   
mejorar? 
 
     
 Mejor comprensión de los  
Priorizar las 
 
Evitar las reuniones diarias y  
procesos, 
  
  historias de usuario  programarlas para 2 o 3 veces a l  
mejor uso de historias con 
  
  para elevar nuestro  semana, para así ganar más tiempo  
criterios de aceptación más 
  
  rendimiento  en resolver el sprint  
definidos 
  
     




















Para hacer un seguimiento sobre los distintos componentes durante el 
desarrollo del aplicativo web es fundamental el uso de varias herramientas. 
Se utilizó el servicio de alojamiento en MySql como el sistema de control de 
versiones. Esto nos permitió disponer de los códigos en cualquier momento 
a través de cualquier plataforma. 
 
 
Para el control de las historias de usuario se implementó la utilización del 




En cuanto a la comunicación con el jefe del proyecto, se utilizó el correo 
electrónico como medio de intercambio de mensajes. Además, cada dos 
semanas, se realiza una junta con el Gerente para supervisar las historias de 
usuario implementadas y tomar decisiones sobre las posibles mejoras. 
 
También utilizamos como seguimiento del proyecto en las reuniones diarias 
el tablero BurnDown Charts, TaskBoard y el cronograma de actividades, lo 
cual están detalladas en las Figura 14, Figura 18, Figura 22, Tabla 18, Tabla 










Para la validación de los avances que se producen a lo largo del desarrollo 





• Al término de la implementación de cada historia de usuario, se realizó 
pruebas funcionales para determinar si el resultado fué como se esperaba y 




• Al término de cada iteración, se realizó una prueba funcional del Sprint y en 
las anteriores con el objetivo de asegurar la funcionalidad exitosa del 
proyecto y así mismo el incremento de cada Sprint funcionen correctamente 
mediante la integración del aplicativo web, las cuales se detallan en las 




• Además, se establecieron reuniones frecuentes a lo largo de cada iteración 










Este proceso, es la finalización de toda la implementación del desarrollo de 
aplicativo web. En este proceso de cierre se desarrollo lo siguiente: 
 
 
▪ Acta del Cierre formal del proyecto  
▪ Manual del aplicativo web 
 




3.5.1. Acta del cierre formal del proyecto 
 
Tabla 48. Acta de cierre formal del proyecto  
 
ACTA DEL CIERRE FORMAL DEL PROYECTO 
 
PROYECTO: Aplicativo WEB de información para el análisis y supervisión de CÓDIGO  
las ventas en los restaurantes de Mambrino SAC 
 
A - 007  
 
   FECHA  
DEPENDENCIA: Área de TI 
     
 DÍA  MES AÑO 
      
 29 08 2018 
     
 INFORMACIÓN GENERAL     
 
1. RESPONSABLEDilton Guevara - Christian Yunis – Eduardo Apaza 
 
▪ Panel de Control  
▪ Administración de la Aplicación, Login (Mantenimiento)  
▪ Vista preliminar (HOME, Resumen de las ventas, Detalle de las 
ventas, Resumen de Venta por Restaurante)
 
 
▪ Resumen de Ventas  
▪ Venta Total de la Empresa con variable al año pasado 
2. Descripción del ▪ Venta por Marca con variable al año pasado 
desarrollo finalizado ▪ Venta por Restaurante con variable al año pasado, cliente y Ticket 
 
▪ Detalle de la Ventas (versus el año pasado)  
▪ Venta por Turno con variable al año pasado, cliente y Ticket  
▪ Venta por Day Part con variable al año pasado, cliente y Ticket  
▪ Venta por Rango de Fecha (Exportación Excel) con variables, 
seleccionar todos o por restaurante.
 
 
Resumen de Venta por Restaurante (Proyectado)  
 
 
7. DURACIÓN DEL 3 MESES 
PROYECTO  
  
8. FECHA DE 11 de junio del 2018 
INICIO DEL  
PROYECTO   
 
9. FECHA DE29 de Agosto del 2018  
FINALIZACION 
DEL PROYECTO  
 










Nota: El presente proyecto finaliza con éxito, quedando los interesados satisfechos con lo 









_______________ _______________ _______________ 
Dilton Guevara Christian Yunis Eduardo Apaza 
















































3.5.2. Manual del Aplicativo web 
 
 
Después de finalizar con el proyecto, se entregó un manual a los interesados 
para que puedan interactuar con el aplicativo web y vean de forma más fácil 
y coherente las funcionalidades que brinda este proyecto. 
 









Manual del Aplicativo Web de Información 
 
 
Este manual les servirá para su interacción con el aplicativo web y sus funcionalidades: 
 
 













































































3. Luego aparecerá una imagen con el panel de control HOME donde podrás visualizar 
los módulos. 
 
▪ Resumen Ventas  
▪ Detalle Ventas 
 











































3.1. Resumen Ventas 
 
 
En este módulo visualizamos la: 
 
▪ Venta Total de la Empresa con variable al año pasado.  
▪ Venta por Marca con variable al año pasado. 
 





















































En la parte superior visualizaras un Panel de opciones donde podrás especificar 
tu búsqueda de información deseada como: 
 
Ventas Diarias: Es la venta bruta del restaurante, sin asignar las ventas por 
retorno de bancos. 
 
Ventas por retorno de Bancos: Es la venta de los productos vendidos por las 
promociones y alianzas de bancos. 
 



















































3.2. Detalle Ventas (Versus el año pasado) 
 
En este módulo visualizamos  
▪ Venta por Turno con variable al año pasado, cliente y Ticket.  
▪ Venta por Day Part con variable al año pasado, cliente y Ticket. 
 
▪ Venta por Rango de Fechas (Exportación Excel) con variables. 
 











































































































3.3. Resumen Ventas por tienda (Proyectado) 
 
Este módulo nos brinda el resumen total de las ventas con un proyectado en 






















































3.5.3. Capacitación a los Stakeholders 
 
 
Después de finalizar con el aplicativo web, es importante la capacitación a la 
parte interesada que son los Stakeholders, para que obtengan el 
conocimiento y utilicen de manera adecuada el nuevo recurso. Se brindará el 
nivel de preparación y los conocimientos previos a los usuarios. 
 
 
▪ Se realizaron capacitaciones constantes en nuestra sala de reuniones.  
▪ Se brindó el manual de información del aplicativo web.  
 












Los siguientes objetivos se lograron con éxito 
 
 
▪ Implementar un aplicativo web de información que permita el control y la entrega 
rápida del cálculo total de las ventas para así eliminar el registro manual en la hoja
 
 
de cálculo.  
 
















































▪ Identificar el cálculo real de la venta y obtener de forma óptima el registro y 































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
 














































▪ El cálculo real de la venta se obtiene en tiempo real, al momento que cierran el día con 
el sistema Micros y luego procediendo a ejecutar la interfaz es así que se extrae toda la
 
 




▪ Gerencia y las áreas interesadas obtienen el cálculo de la venta real de forma 




▪ Reducimos las horas hombre en los Restaurantes, Operaciones, Gerencia.  
 




▪ Generamos un impacto fuerte y exitoso al minimizar las horas hombre, lo cual se pagaba 
las horas extras con un monto aproximado de S /26,128.13 mensuales y ahora con el
 
 
aplicativo Web se paga S/ 2,169.20 mensual, generando un ahorro para la empresa en 






Se expone las siguientes tablas, que describen cada uno de los costos invertidos en 
 






4.2.1. Recursos Humanos 
 
Para la definición del costo del personal se muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla 53. Cálculo del costo de RRHH 
 
 Recursos Humanos Cantidad Sueldo Mensual Tiempo P. / mes Costo 
 Analista Programador 1 S/3,600.00 3 S/10,800.00 
 Analista Funcional 1 S/3,000.00 3 S/9,000.00 
 Jefe de Sistemas 1 S/8,000.00 3 S/24,000.00 
    Total S/43,800.00 
      
 






4.2.2. Recursos de Hardware 
 
Para la definición del costo de Hardware se muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla 54. Cálculo del costo de Hardware 
 
 Recursos Hardware Cantidad Descripción Tiempo P. / mes Costo 
   HP CORE I-VII, Disco   
 Ordenador Portátil 1 1TB, RAM 12GB con S.O No es aplicable S/1,700.00 
   Win 10 Profesional   
   HP, 2 Discos 2TB RAID1,   
 Servidor 1 RAM 16GB con S.O Win No es aplicable S/3,500.00 
   Server 2012 R2   
    Total S/5,200.00 
 




4.2.3. Recursos de Software 
 
 
Para la definición del costo de Software se muestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 55. Cálculo del costo de Software 
 
 
Recursos Software Cantidad Descripción Tiempo P. / mes Costo 
PHP 1 software libre No es aplicable S/0.00 
APACHE 1 software libre No es aplicable S/0.00 
MYSQL 1 software libre No es aplicable S/0.00 
Antivirus NOD 32 1 Licencia No es aplicable S/220.00 
S.O Win Server 2012 R2 1 Licencia No es aplicable S/2,000.00 
   Total S/2,220.00 











4.2.4. Costo del Proyecto 
 








Tabla 56. Cálculo del costo de la implementación del proyecto 
 
 TIPO DE COSTO COSTO (S/) 
 Recursos Humanos S/43,800.00 
    
 Recursos Hardware S/5,200.00 
    
 Recursos Software S/2,220.00 
    
    
  Costo Total S/51,220.00 
    




4.2.5. Costos Variables 
 
 
La tabla muestra los costos indirectos producidos por la implementación 
del proyecto, lo cual son definidos como costos variables que se proyectan 





Tabla 57. Cálculo del Costo Variable 
 
 Costos Variable COSTO TOTAL 
 Electricidad S/120.00 
 Agua S/100.00 
 Internet y Teléfono S/135.00 
 TOTAL S/355.00 
   
 
 




4.3.Análisis de Beneficios 
 
4.3.1. Beneficios tangibles 
 
 
Definimos como beneficios tangibles a todo que se pueda medir en valor 
monetario, los cuales se produjeron tras la implementación del proyecto. 
 
En nuestra empresa, antes que contáramos con el aplicativo se pagaba horas 
extras para obtener el cálculo real de la venta en un tiempo oportuno. 
 
Aproximadamente al cierre del sistema de ventas cerradas del día, al 
cuadrar la caja interactuaban 2 usuarios, lo cuales eran la cajera y el jefe de 
restaurante, dando 1 hora extra aproximada de su tiempo para cuadrar la 
venta, horas extras multiplicadas por los 17 restaurantes en mención. 
 
Luego a ellos enviaban la hoja de cálculo más el reporte del sistema 
de venta a los supervisores para cuadrar la venta por restaurante. 
 
Contamos con 4 supervisores encargado cada uno de ellos para 4 
restaurantes, aquellas personas tenían 3 horas extras aproximadamente 
para dar un análisis y de manera consolidad entregar la venta real a su Jefe 
en este caso al Gerente de Operaciones. 
 
El gerente de Operaciones tenía que entregar al Gerente General, el 
reporte de las ventas cerradas del día anterior del cierre del restaurante, 
para ellos tenía 1 hora extra antes de iniciar su horario de trabajo y poder 
tener el reporte a tiempo. 
 
Ahora con el sistemas Generamos un ahorro de S/ 23,958.93 mensuales. 
 
 
El acceso a la información en una forma más oportuna es un éxito en 










Tabla 58. Beneficio Tangible  
 
 
Antes del Aplicativo 
 
Costo de Horas Extras 
 
 Jefe x Rest Cajera 
    
 S/ 336.46 S/ 97.40 
    
 S/ 2,355.21 S/ 681.77 
    
 S/ 10,093.75 S/ 2,921.88  
     
 
 
Costo de Horas Extras  
 
Supervisor de Operaciones 
 
S/ 385.00   
S/ 2,695.00   
S/ 11,550.00  
 
 
Costo de Horas Extras  
 
Gerente de Operaciones 
 
S/ 52.08  
S/ 364.58 
 
S/ 1,562.50  
 
 





Con el Aplicativo 
 
Costo de Horas Extras 
 
Jefe x Rest Cajera 
  
S/ 56.07 S/ 16.24 
  
S/ 392.50 S/ 113.65 
  
S/ 1,682.15 S/ 487.05 
   
 
 
Costo de Horas Extras  
 






S/ 0.00  
 
 
Costo de Horas Extras  
 
Gerente de Operaciones 
 
S/ 0.00  
S/ 0.00 
 
S/ 0.00  
 
 



















▪ Tenemos un mejor proceso en la toma de decisiones.  
▪ Mantenemos una buena imagen del negocio  
 
▪ Incremento en la satisfacción de los usuarios, lo cual elimina 
las tareas tediosas e incomodas.
 
 









▪ Se implementó el aplicativo web de información, que permite el control y la entrega 
rápida del cálculo total de las ventas, el mismo que eliminó el registro manual en la hoja
 
 
de cálculo, esto produjo un impacto positivo en la disminución de la rotación del 
personal, lo cual causaba malestar e incomodidad laboral y gastos por pago de horas 





▪ Se Identificó el cálculo real de la ventas de forma óptima y se obtuvo los registros y 
consultas de la información de las venta cerrada del día en el momento. El Gerente
 
 
General, Gerente de Operaciones, Jefe de Marketing y los jefes de restaurante tienen 





▪ Se Optimizó el tiempo de procesamiento de datos para así reducir el tiempo de horas 
hombre, antes demoraba la elaboración de los reportes 8 horas aproximadamente en caso
 
 
estuviera todo el cálculo correcto, de lo contrario se incrementaba las horas ante la 








▪ Se recomienda a futuro continuar con el desarrollo del aplicativo web, con la creación de 
más módulos de consulta para las demás áreas, ya que se pueden realizar muchas mejoras
 
 




▪ Se sugiere, la creación del equipo de desarrollo para continuar mejorando el proyecto, 
mejoras que a futuro traerán beneficios rentables en nuestra empresa, manteniendo como
 
 
estándar la metodología Scrum.  
 
▪ Se debe considerar en extender este proyecto a una aplicación Android, con la finalidad 
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Es una técnica para priorizar los requerimientos, aunque todos sean considerados 
importantes. 
 
Prioriza la importancia y el valor fundamental más requerido en el sistema, lo cual te 








 Método  Descripción 
 M (Must)  Tiene que estar implementado en el producto. 
    
 S (Should)  Debería ser incluido en el producto. 
    
 C (Could)  Podría ser incluido pero no necesario. 
    
 
W (Won’t) 
 Por el momento no es necesario, pero se puede tener en cuenta en un 
  
futuro.    













ANEXO 5: Reporte de Turnitin  
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